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Semitismul. 
De I o a n Slavic i . 
Ungaria e semitisată şi cea mai semiţi-
iată parte a ei e societatea maghiară, iar 
aceasta nu pentrucă sunt în Ungaria mulţi 
evrei şi aceştia sunt puşi în rând cu ma­
ghiarii, nici pentrucă evreii aü înrâurire ho-
târiloare în viaţa politică şi stăpânesc visţî 
economică în toate гатшііе ei, ci pentrucă 
viaţa morală ş; intelectuală a maghiarilor e 
CQüduaä de evrei. 
Sub conducem aceasta s'a schimbat cu 
4ra.\âtş're atât felul de a gândi, cât şî ca­
racterul maghiarilor. 
Noi, care ni am petrecut copilăria şi tine-
tetele în societatea maghiară şi am luat pe 
m pe colo şi apucături maghiare, ne simţim 
azi mai mult ori mai puţni străini între 
m?ghiari fiindcă dânşii nu mai sunt cum îi 
ştim din timpurile impulsive ale vieţii noastre 
şi din atudiili ce am făcut asupra istoriei 
Iov naţionale. 
Aşa, cum îl ştim, maghiarul e cu inima 
deschisă, de bună credinţă şi cu deosebire 
afecfuof, bărbat în puterea cuvântului, c»re 
ш st îijoseşte, nu şi schimbă sub înrîurirea 
împrejurărilor hotărîrile şi pe a căruia vorbă 
se poate răzimă orişicine. D s aceea a şi 
ieşit voi ba, că maghiarii sunt popor de 
«cavaleri «. 
Vor mai fi şi azi unii dintre maghiari 
aşa; cei cu desăvârşire mulţi sunt insă fie 
ca Wekerle ori Kossuth, fie ca Polónyi şi 
Lengyel, fie ca Bánffy оЛ Ugrón. 
Oameni de o fire cu deosebire expan 
siva, ei sunt doritori fiecare de a părea mai 
mult decât ceeace în adevăr e şi porniţi 
spre goana după plăceri lumeşti, uşor au 
ajuns dar să aibă trebuinţe prea multe şi 
prea mari şi să treacă peste măsura cuve­
nită în ceeace priveşte cheltuielile. 
Numai puţină încurajare le mai trebuia 
pentrucă să-şi peardă bunul cumpăl şi să 
se afle mereu în strâmtoare, iar încurajare 
li-au du multă ceice voiau să tragă foloase 
din uşurinţa ior şi sunt altfel de părerea, 
că omul trăieşte pe lume pentrucă să şi 
facă parte cât de mare din plăcerile vieţii. 
Foarte multe din nevoile, cu care se 
luptă român i în regatul ungar, sunt ur-
miri ale acestei porniri spre îmbuibare, 
care prin ruina morilă şi materiala uşor 
ar put à să ducă în cele din urmă la is< 
bucniri pătimaşe. Sunt însă muíte iemre'e 
care arată, că isbucnirea va fi înlăturată 
prin isolarea evrei/or, cum a fost în par­
tea apuseană a monarchiei habsburgice, 
unde ei deasemenea ajunseseră să stăpâ-
neastă vi?ţa economică şi să aibă îiirîjrire 
hotărâtoare h ev. ; c*. 
Pe români cestiuneà în tot cazul îi pri­
veşte numai indirect câta vreme vor stă­
rui în raţionala lor hotărîre de a-i isola pe 
evrei şi de a respinge inrîurirea lor cul­
turală. 
Ne am amăgi înse pe noi înşi ne, daci 
am zice, că suntem destul de cons^q enţi 
în ceeace priveşte resistent! faţă cu Èînrîu-
rirea semitică. Маззеіе cele mari ale popo­
rului o mai respinge, ce-i dept, dar socie­
tatea noastră cultă e în maie parte semiti­
sată, căci biiantismul nu e îu adevăr de­
cât o formă a semUinismuîui şi tot semiti­
sată e şi cultura franceză, pe care a pri­
mit o o parte din societatea română. înde­
osebi in ţările coroanei ungare însă semi­
tismul e propagat sistematic şi cu toată 
străjnicia, căci ceeace se numeşte cultură 
maghiară nu e în adevăr decât spirit se­
mitic. 
Căsătoria civila, despărţirea ş'olii de bi-
sercă, mlsurile luate spre a scădea pute-
іеа autoritaţlor b'sericeşî», lupta purtată 
parte făţiş, parte prin ascuns contra ere-
ştinismuki au în vedere numai asigurarea 
succesului propagandei semitice. 
Trăind înirun stat stăpânit de conducă­
torii acestei propagande şi in continuă a-
ti agere cu jidovi şi cu jidovţi, românii din 
regatul ungar nu au putut să rămâie ne­
atinşi de s-:mitism. 
îndeosebi tinerii, care cresc în şcoli ma­
ghiare ori fac studii academice fn centre 
semitisate ca Clujul, Oradea mare ori Bu­
dapests, iau pe nesimţite apucături semitice 
şi întorcându-se 'a ai îor, se simt străini 
între românii, cari resping încă spiritul pro­
pagat de dânşii. 
Semnul distinctiv al acestor oameni în­
străinaţi de neam e, că ceeace pentru noi e 
semitism pentru dânşii e lucru omenesc, ceva 
firesc şi de sine înţeles, un rezultat al elvi-
llzaţiumi. 
Ceeace e românesc în felul nostru de a 
ГОІТА ORIOINALÄ A .TRIBUNEI.. 
ШЫ unui institut de editură german. 
„ R e c l a m " . 
De H oria Petra-Petrescu. 
Am foit în audienţi la un cap încoronat. 
Nu glumesc. Dacă i lipsea coroana pe cap, to­
tuşi, o puteam distinge, daci I lipsea sceptru', to­
tuşi, vedeam cum II Indreapti în toate părţile ca 
si dea porunci, daci n'avea hlamidă pompoaal, 
totuşi, vedeam pe oamenii sli cum i o poaril In 
urrai-l. 
O rătlcire optici ? Da. Di r un adevir, pe care-I 
lămurea sufletul. 
Să vedeţi c l am dreptate. 
Malţi dintre noi, c lnd aud de germani, fşi aduc 
sminte de Bismarck, de vorbirile Iul Wilhelm al 
II lea, de Krupp, de răsboiui din 1870/1, de Kö­
nig'alz (mal cu seami) şi In timpul din urmă, 
de procesele scandaloase ale ucor anumite per­
soane din societatsa înaltă. (Nu fac decât o pa 
«frază a ideii unei gazete vieneze exprimând cele 
ai de sus — dar adăogând ce cred c l vede un 
român de ai noştri.) 
Dir, pe lângă Blsman k şi Krupp şi Wilhelm 
II şi răsboiui franc german sau lupta delà Câne-
creţ, românul nostru va mai aminti Inel şi alt­
ceva, daci a avut ocazie, cât de cit, s l ajungi 
In atingere cu cultura germani : biblioteca uni-
vtrstlă »Redăm* — broşurelele de culoare cără­
mizie, răsplndite In lumea întreagă. 
Iar eu am făcut o vizita lui Reclam. 
Acum judecaţi şi D Voastri : n'am fost a un 
c ip încoronat? C lnd И inşirsţl de buni voie In 
rlnd cu Blsmar k cu Wiheltn al II lea, cu lup­
tele purtate de armatele conduse de Impirsţl şi 
de regi? 
In privinţa aceasta ne-am lămurit, incăt pot 
trece la Impresiile câştigate şi la comentarea te­
mei mele. 
A ta duce la Roma şi a nu vedea pe Sfântul 
Părinte — se zice, că e absurd. Tot s ât de ciu­
dat mi-se pare şi mie, să trăkş'i in Lipsea şi să 
nu vezi un institut de editură in stii mare—ca­
racteristica oraşului acestuia. Ş! de aceea ml am 
luat geanta subsioara şi — sub scutul recoman­
daţilor t r e i nilor mei, delà cari am căpătat un 
minunat salvas conductus sau passe partont, cum 
zic francezii — am urcat şi am scoborit scări, 
am bătut pe ia uşile editorilor, am străbătut sălile 
— zeci şi sute, mici şi mari, luminoase şi curate 
şi viu a l vă raportez câte ceva şi D Voastră din 
toată călătoria asta 
Dar mai cu seamă despre Reclam. 
E tocmai anul de c i n d a m scris un foileton io 
»Tribuns (27 Iunie 1907) limurind rolul impor­
tant al editorului de că ţi şi a d u c l r d c a exemplu 
jubileul firmei Reclam, despre a ci i el luptl pe 
piaţa librarilcr am vorbit mai pe Isrg. Ds aceea 
ml simt dispensat s l mai amintesc toate despre 
rolul biiranului senior al Institututuiui, Anton 
Philipp Reclim, mort In 1896. 
Cu liât mai mult Insă e folositor să corce.ităra 
Influlnţa firme! înfiinţate de dânsul, asupra pro­
ducţiei de cărţi din Germania. Dacă producţia 
de cărţi a fost, In anul 1764, de 1344 volume, 
dsră In 1800 e de 3906, In 1900 de 24 792 1rs 
1904 de 28.378, iar In 1905 .jung« char 28886, 
(statistica aceasta nu ia tn considerare disertaţiile, 
programele şcolare, publicaţiile parlamentare, etc). 
alunei — desigur — un rol Insemnit a avut şi 
firma Rfclam. Librarii şl editorii, csri au hotărlt 
să boicoteze toate publicat île apărute sub teas­
curile inimosului propagator, au recunoscut d u p i 
câtva asi că — de fapt — numărul cetitorilor 
cărţilor lor nu scade ci dinpotrivă creşte. Preţul 
mic al Ы oştirilor a atras pe oamenii, cari nu se 
prea ocupau cu cetitul, câşigincfu i pe nesimţite 
şl icdemnându-l s i citesscă şi mii departe, şi 
dlntr'alts cărţi, încât e sigur, cl , In loc de a fi 
destructiv, Reclam a adus un câşt'g de cel puţin 
un milion de mărci editorilor celorlalţi. 
Acum, când в ajuni s l tlpăresscl al 5000 lea 
volumaş, poate stt privească cu mândrie peste 
toate luptele purtate cu băbătie, clei a flcut o 
minune a lumii, In urma persévérante! sale. 
Dar unde e cheia ierrr erată a succesului s lu ? 
Ni se dă ocazie s l o vedem şl noi. 
Ia comptoirul fiului seniorului, а dlui dr. Ernst 
Reclam, te primesc cit se poate de bine. 
Dr. E. R*clam, care e conducătorul părţii lite­
rare a institutului, Iţi altargă înainte, te prinde de 
mână, iţi mulţumeşte pentru vizită, telefoneazl 
imediat după un ghid, care s l te Intovlrăşeascl, 
adună publicaţiile referitoare Ia jubileu ; cataloage, 
fotografii, ţi-le predă In mâni şi toate asha cu o 
prietinie şl o bunăvoinţă, pe care o [li mint». 
Oamenii aceştia Işi cunosc meseria. Işl dau aeama 
cât preţueşte pentru unul, care calci pentru prima 
oari peste pragul uşii lor, o atenţie, o vorbi sau 
un geit prietinos. 
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fi şi de a gândi e rusticitate, lipsă de cul­
tură, foarte adeseori prostie. Istoria noastră, 
pe care n'o cunosc şi nici au ţin s'o cu­
noască, li se pare săracă în fapte. Litera­
tura noastră, care nu se potriveşte cu fe­
lul lor de a gândi şi de a simţi, Ie pare 
sarbădă. Silinţele noastre politice şi cultu­
rale l i se par naive. Ei pot să fie susţiitori 
zeloşi ai cauzei noastre naţionale, dar nu din 
avânt, ci cu gândul de a-şi crea poziţiune, 
şi de aceea nu sunt în stare să aducă jertfe 
şi se dau după păr când interesele lor, 
cari totdeauna sunt multe şi mari, o cer 
aceasta. 
Ii cunoşti de departe după îmbrăcămin­
tea lor, care e totdeauna scumpă şi deo­
sebită de a altor muritori, de cele mai 
multe ori pestriţă, model şi mostră după 
cel din urmă jurnal. 
Pe calea ferată iau clasa I. şi se uită cu 
un fel de milă la ceice călătoresc cu 
clasa a II-a. La hotel iau salon, dacă se 
poate, cu balcon la stradă, ca să i-se poată 
arăta lumii. In cafenele şi în restauranturi 
fac multă gălăgie şi nu aleg după calitate, 
ci după preţ, totdeauna ceeace e m ai scump. 
La dânşii acasă desfăşură mult lux, şi dacă 
le dă mâna să umble cu doi cai, umblă cu 
patru. 
Să se uite fiecare împrejurul său şi să 
şi dea seamă, dacă ştie ori nu asemenea 
oameni prin aproprierea sa şi dacă numă­
rul lor scade ori creşte. 
Dacă scade, e bine, ear dacă creşte, e cu 
mult mai rău decum vor fi crezând ceice 
nu-şi dau seamă despre consecinţele prac­
tice ale înclinărilor de felul acesta. 
Omul, care are trebuinţe multe şi mari, 
are multe şi mari nevoi, se află mereu în 
strâmtorare şi face, vorba românului, pe 
dracul în patru, ca să agonisească. E în 
stare şi să mintă, şi să amăgească, şi să 
înşele, şi să abuseze fie de nevoile, fie de 
nepriceperea, fie de buna credinţă a altora, 
se dă după păr, se injoseşte, îşi schimbă 
hotărârile potrivit cu împrejurările, e to­
varăş rău, care te părăseşte când lumea ţ i e 
Mi gândesc Ia unul sau la altul dis librarii si 
editorii noştri. Vecinie morocinosi, vecinie In 
bumbaji fată de public şl fată de autori. Şi se 
mai plâng ci nu le merge atât de strălucii! 
Aici zace un talisman al editorul al german. 
Cici, gândiţi vă; dacă n'ar fi bunăvoinţa per­
sonificaţi, cum ar fi putut s j jnge Reclam să ti 
pirească 5000 da volumaşe— zi cinci mii — I a 
40 de ani ? ! Vă daţi seama câtă putere de muncă 
enormi zace In aceit t 5000 de broşuri? 
Dar sfi facem o plimbare prin atelierele de lu­
cru. Din comptolrul şefului — o odaie mobilată 
cu gust, într'un stil simplu, sever, al şcoalel delà 
Düsseldorf — trecem prin coridoarele luminoase. 
La expediţie se lucrează cu zor. Zeci şi zeci de 
amploiaţi impărţesc, scriu, trimit ofertele, vorbesc 
la telefon, scriu cu maşina de scris, fără să ne 
priveasci, firă să vorbească intre olaltă decât când 
au de lipsi In oficiu. 
însoţitorul meu e In etate, are pirul alb, ochi 
viol şi faţl s ln i toas i . La toate întrebările mele 
îmi răspunde precis, clei e de peste 30 ani in 
serviciul casei. 
Mai Intâlu de toate Îmi expl'cl terenul de ac­
tivitate al firmei: biblioteca universali, clasicii In 
ediţii complete, ieftine, o serie de romane bune, 
dicţionare portative şi revista ilustrată »Uni­
versum«. 
Când văd migizlile pline cu biblioteca Ra­
clam stau uimit. La stânga şi la dreapta mea, 
înainte şl înapoi, zeci şi sute de rai ur! tixlte de 
broşurile cunoscute In toată lamei. 
M l aflu deci l i isvorul lor, de unde se Im­
părţesc in toate părţile rozetei vânturilor. C i şi 
când i ş sta ds-asupra isvorului, din care-şl ia 
mai dragă. Mai rău apoi decât toate aceste 
e, că el ureşte pe ceice nu sunt ca dâa-
sul şi din simţământ de conservare pro­
pagă în societate spiritul, de care e stăpânit 
el însu şi. Omul cum se cade, care se stă­
pâneşte pe sine, ca să-şi poată face în 
toate împrejurările datoria, îi este urgisit 
şi vrednic nu de stima şi de iubirea tutu­
rora, ci fie un hipocrit miserabil, fie un 
prost. Astfel se stârneşte în societate o 
luptă haină, în care cei buni, care şi aleg 
cu multă cruţare armele de luptă, adese-ori 
sunt biruiţi de reii, pentru care e bună ori-
şi ce armă. 
Sunt două lumi înduşmănite de mii de 
ani, care se isbesc şi în zilele noastre una 
de alta şi din lupta acestor două lumi nu 
vom putea să ieşim noi poporul român 
întreg decât dacă vom şti să păstrăm cu 
îndărătnicie moştenirea morală a naemului 
nostru, care a trăit timp atât de îndelungat 
în mijlocul unei lumi date peirii şi trăeşte 
şi azi numai păstrându-şi bunele moravuri. 
In preajma vacanţe lor . Joi, cel mult 
Vineri se vor închide porţile parlamentului 
ungar şi în şalele frământate de glasul atâ­
tor lupte aprinse, va sălăşlui linişte. Din 
enormul vraf de proiecte treierate cu o iu-
ţală febrilă de masinéria legislaţiunii, mai 
restează numai două; proie:tul despre aran­
jarea proprietăţii şi novela legii execuţionale. 
In şedinţa de ieri s'au discutat şi votat no­
vela prolongărei iudicaturei curiale, proectul 
clădirei de locuinţe pentru muncitori şi s'a 
inarticuiat şi convenţia radiotelegrafia. Pro­
iectul despre aranjarea proprietăţii era să 
fie amânat pe toamnă, dar încurajat de re­
cordul ajuns ieri pnn votarea alor trei pro 
iecte, guvernul îi menţine pentru programul 
şedinţelor de azi şi mâne, nădăj iuind să-1 
treacă neted alături de novela execuţională 
care va stârni o discuţie m si animată. Pre­
cum în tot decursul sssiunei actuale, aşa şi 
în acordul final al luptelor se desluşeşte viu 
glasul partidului naţionalităţilor. împotriva 
începutul Dunărea In pădurea neagră. Şl urmă 
resc cu gândul reţeaua infinit da complicată, văd 
pe Schopenhauer !n mâna profesorului şi a ele­
vului, (că i ediţii aceasta e recunoscută de tea 
mal bună) vid pe Shakîspeare şi pe Kant, pe 
Schiller şi pe Goethe răspândind ideile prin un 
gherele cele mai tăinuite ale Oermaniei şl i ţi­
nuturilor celorlalte locuite de german!. 
Fiindcă aduc vorba de tiraj, însoţitorul iml dă 
vre o câteva date. Le am comparat cu cele pu­
blicate In » Algemeine Buchhändlerzeltung*, revista 
oficioasă a bibliotecilor, pe care mi-a pus-o l i 
dispoziţie şeful firmei, şi Ie reproduc ilci. As­
cultaţi : 
In 1898 ajunsese poemul lui Goethe : Hermann 
şi Dorothea la 500,000 de exemplare. Faust a-
proape ia 33,000, Cântecul Nelbelungilor 150,000, 
Critica raţlunel pure, a lui Kant 65,000, Scho­
penhauer 33,000, cântecele lui Walter von der 
Vogelwelde 66,000 de exemplare, iară Wilhelm 
Tell al Iul Schiller — de care dai ori unde te 
uiţi — la 619,000 de exemplare. Şi datele acestea 
sigure sunt din 1898 ! De atunci multe numere 
au trecut milionul. 
— Cum puteţi s i risblţi ? întreb eu mirat. 
însoţitorul surlde siiisflcut. 
" — »Das muss alles Klappenc ! (Trebuie s l 
mesrgi toate s truai!) Uite, flecare îşi are raio­
nul său da activité. Muncim neîntrerupt. Dăm 
lefuri cinstite. Muncitorii lucrează cu tragere de 
inimă. Îşi au orele lor fixe. Când se d i Feier­
abend au conştiinţa c i au muncit cum au putut 
mai b inec 
In privinţa lefurilor ml a dat desluşiri intere­
sante. Poate c i interesează pe cineva, d ; aceea Ie 
prolongărei iudicaturei curiale a vorbit dr. 
A. Vlad, la novela execuţională va vorbi de 
asemeni unul ori mai mulţi iaşi din încre­
dinţarea partidului. 
• 
Prelungirea Iudicaturei curiale. Velin-
d u s e la şedinţi camerei de Ieri novela despre 
prelungirea iuäicaturel curiale s'a votat o legt 
de prisos, cri dac i n'a fost de prisos, reforrai 
electorală semnalată pe toamnă rămâne o pro­
blemă snevo'e de elucidat. Novela dispune ca vi­
goarea articolului XV din 1899, — despre iudl-
caturt curiall interlmelă, să se prelungească Iaci 
pe 12 ani. Ministrul de interne Aadráisy a făcut 
InsI promliiune so'emnă, că la începutul sei!u< 
nei de toamnă va prezintă In sfârşit proiectul dt 
Irge despre reforma electorală, întemeiat pe prin­
cipiul sufragiului universal. Oricare ar fi spiritul 
reformei electorale, ea trebuie să schimbe din te­
melii sistemul anahronist de pâni aci şl prin ur­
mare şl reforma iudicaturei asupra alegerilor dle-
ta!e se va impune ca o necesitate orgai icl . 
Se pare c l guvernul nădijduieşte s i mai poiti 
continua j x u l frivol cu această chîit lune de vi­
talitate a constituţionalismului, menţinâad siste­
mul de până acum cu toate atributele Iul asia­
tice. Curentul sufragiului universal s'a Instăpânt 
iasă In ţară prea puternic, decât să nu spulbere 
Incurând barierele domniei de clată şi ale prigo­
nirilor de riss?, ce-au dus ţari aproape de abis. 
îndelunga răbdare a popoarelor mai aşteaptă şl 
ultimul termsn pus de contele Andráisy, — dir 
toate iu un sfârşit. 
In contra învăţământului 
- in limba străină, 
Lupta naţională a altor popoare ne aduce 
adesea p'lde vrednice de a fi încrestate şi 
de noi cari ne aflăm în împrejurări aseml 
natoare cu ale lor. Astfel cetim în ziarele 
italiene din Triest despre o adunare de 
protestare a studenţilor şi institutorilor ita­
lieni din acel oraş împotriva frecventaţiei 
prin italieni a şcoalelor germane de acolo. 
Ouvernul austriac a înfiinţat număroase 
scoale şi licee germane în Triestul cu­
rat itelienesc şi să sileşte să răspândească 
tot mai mult limba germană printre ita­
lieni. In faţa acestei primejdii studenţimea 
Însemnez aici: cel d n urmă ajutător primeşte o 
ieafă de 9—14 mărci (femeia) sau 22—29 mărd 
(bărbatul) pe săptămână. (Marca are o valoare de 
1.20 cor.) Tipografii primîsc 30—48 m. pe săp­
tămâni. Superiorii capită fiecare dupl serviciile, 
cari le aduc, tot mal mult In fiecare săptămâni 
se dau cam 5000 de mircl lefuri. 
— »Acum gâatfeşte-tec îmi zice însoţitorul 
meu. »DIn broşurile i s t e i de 20 de Pferd :i, câte 
trebue sl se vâază ca să ne putem scoate toate 
spssele astea. Şi cât mal trebue s l d lm pe i 
nunţurl, pe propaganda l i redacţii, pentru coli-
boratorl externi şi interni 1< 
In timp ce vorbim muncitoarele aleg din co 
iumnele d s volume broşurile comandate, le i 
şează la vrafuri înrăite, pe nişte cărucioire tran­
sportabile şi le predau ascensorului, care le duce 
l i destinaţie, Ia sala ds pachet*». Fete tinere,In-
brăcate simplu, ia haine întunecate. In sălile cu 
maşinile de tipar, alte feţe. Femei robust« şi fi­
guri palide de fete tinere, bărbaţi cu mânecile ci-
meşilor răsfrâns?, cu h ţ* l î pline, cu manile în­
negrite de culoarea de tipar. 
Par 'ci vedem o lume din poeziile Adei Negri. 
Dar numai in ptrie. N r ss observa mizeria fi 
bricilor Ia ochii şl pe obrajii aceştia, ci doar cile 
o privire şi un gest împrumutat d n lumea poe­
te! italiene. (Desigur aţi cetit câteva din poeziile 
ei, traduse de Vlahuţi). 
Mai mulţi aseminare cu fetele şl băieţii, cari 
lihnesc dupl verdeaţă, am găsit la >Institutul Bi­
bliografic, Meyen, und apare »Meyeres Konver­
sationslexikon, sau — şl mai multă — la munci­
toarele marel firme artistice »Freaklerc în sălile 
nenumărate, unde se co'orează milioanele de 
2 lune n. ! v u o . 
italiană a pornit o vie mişcare de propa­
gandă în contra frecventării şcoalelor ger­
mane. 
In întrunirea ţinută în scopul acesta ra­
portorul, studentul Mario Nordi a cuprins 
îa puţine cuvinte toate argumentele atât de 
grave împotriva instrucţiei copiilor într'o 
scoală străină. Le reproducem pentrucă mu-
tatls mutandis ele rămân în picioare şi 
pentru noi. Tinărul raportor arată paguba 
foarte mare pe care instrucţiunea în limba 
străină o aduce tinerelor inteligenţe supuse 
la o muncă îndoită, întâi de a traduce 
lucrurile învăţate apoi de a le înţelege 
în mod exact. De obi ce iu însă nu isbute-
şte decât cea dintâi şi toată funcţiunea in­
telectuală se reduce la o muncă de papa­
gal. Să mai adaugă apoi alt factor vătă­
mător, deosebirea esenţială dintre limba 
germană şi limba noastră (italiană). 
Trăind între italieni, tînărul nu isbute-
şte să înveţe decât frânturi de limbă ger­
mană fără a o învăţa deplin vre-odată. 
Munca traducerii îi împiedecă de a se cu­
geta şi face anevoioasă expresia ideilor din 
pricina puţinei ctnoştinţi a limbei străine. 
In privinţa didactică mai este important, că 
profesorul nu are nimic comun cu senti­
mentele, cu idealurile şi firea şcolarului. 
Neamţul rece contrastează cu sufletul des­
chis şi vioi al copilului italian, metodul 
analitic caracteristic temperamentului ştiin­
ţific german se potriveşte rău cu inteligenţa 
noastră sintetică delà fire. 
Această deosebire sileşte pe şcolarul ita­
lian la opintiri zadarnice şi la încercări de 
a să potrivi metodului şi îi răpeşte orice 
poftă de studiu. Ar trebui să vă puneţi în 
sufletul unui biet copil osândit Ia această 
casnă şi să-i petreceţi gândurile în feluritele 
clipe prin cari trece studiind, să simţiţi o 
pintirile sale zadarnice, desiluziile, neajun­
surile sale, pentru a pricepe starea tristă 
în care au pus părinţii acel mic ceer, dori­
tor de nouă cunoştinţe. 
Nu-i adevărat argumentul acelor părinţi 
cari cred mai mare truda unui copil care a 
căiţi postale Ilustrate, cari se răsplndesc Intoat l 
lumea. 
— >o, muncitorii o duc foarte bine Ii ncl<, 
îmi zice mscţitorul, Irdată ce btgă de teamă c i 
privesc la fttele 1er şirei arată sălile de spălat, 
cari sclipesc de curăţenie şi garderoba lor prac­
tică. Slmbilă după prânz se sfârşeşte munca la 
5 ore. Au timp liber ţ â iă Luci«. 
ІшІ aduc aminte că s m mai fost odată şi n/am 
mirat că era Slmbâfâ şl lucrul se sfârşea eu 
ortla 5. Fiindcă locuiesc Intr'un cartier al tipo­
grafiilor şl sl institutelor de editură, văd zilnic, 
pe la 8 scara, străzile pline de lucrători şl Iu 
ciătoare de prin ateliere. Iar Sâmbitr, escepţio 
nai, roiesc lucrătorii deia 5 încolo. Fiinţe cu 
nani osoase, mari, cu feţe severe, par neşte 
mundtot I de mine de ai iui Meunier. 
Dar observaţiile acestea nu mă împiedeci de 
a nn urma pe însoţitorul meu. Din magazinul 
de broşuri, ajungem In acel al coaielor netăiate, 
tipărite gata, In acel al clasicilor, In acel al re­
vistei >Universumc şl mă 'nfior când mă gân­
desc chiar numai Ia munca săvârşită aici. Cel 
250 de lucrători suct Intt'o activitate febrilă. 
Arătând spre ei îmi spune însoţitorul: 
>De jubileu am pilrcit toţi câte un cadou. Fle­
care lucrător a căpătat câte un număr din nu­
mărul 5000, legat frumos. Nu 1 vorbi, lue u pii 
eut, dar ce eiâ In lăuntrul cărţii? Pentru fiecare 
câte o bancnotă, după rang şi după dragoste de 
munci. Iar ei au făcut şl ei o cinste şefului lor. 
Album« festive şi reliefurile ştfilor casei pentru 
seara principală. 
îndată ce intrăm Intt'o sală bătrânul meu se 
îndreaptă căttă conducător, Ii strigă, ca să se 
frecventat o şcoală primară germană pentru 
a trece la una secundară italiană, decât truda 
ce i-s'ar impune când ar trece la una secun­
dară germană. In realitate el ar trebui, dacă 
el frecventează un liceu german să. studieze 
una sau două limbi antice prin una modernă 
pe care o ştie rău. 
Rezultatele logice sunt adeverite prin sta 
tisticile cari arată câţi italieni repetă pri­
mele clase. Isprăvind liceul şcolarul în loc 
de-a fl perfect intr'o limbă, se va găsi vor­
bind rău două limbi, căci italiana a învă­
ţat-o puţin, iar germana i-a rămas vecinie 
străină. 
Din şcoalele noastre secundare cel puţin 
iei băieţi cari ştiind bine italieneşte, înţeleg şi 
totuşi germana în măsură necesară pentru 
a putea urma cursurile universitare nemţeşti 
şi pentru a da examenele necesare. A:easta 
se dovedeşte şi prin faptul că toţi italienii 
cari ocupă funcţii înalte ale statului sunt 
ieşiţi din şcoalele noastre. 
Uşor va cădea şi altă prejudecată, aceea 
că şcoalele italiene secundare sunt pericu­
loase prin mediul lor politic. Şcoalele noa­
stre s'au arătat totdeauna oglindă credln 
cioasă a sufletului nostru; acolo nu sunt 
pasiuni politice ele sunt curăţite prin studiu 
şi înălţate la cea mai înaltă idealitate ce-şi 
găseşte expresia în contribuţiile anuale ale 
studenţilor noştri pentru liga naţională ita­
liană. Dinpoirivă la şcoalele germane prin 
amestecul şi contactul feluritelor naţionali­
tăţi {germani, italieni, jidan1, sloveni, croaţi 
etc.) se nascpaslanl politice, animozităţi, ură 
între asupritori şi asupriţi. 
Şi pentru a dovedi că acolo într'adevăr 
se face politică, ajunge să citez faptul că 
acum câteva luni în urmă studenţii din 
cursul al optulea se amestecaseră în agita­
ţiile societăţii politice germane Südmark. 
La urmă oratorul spune, că şcoala străină 
prin influenţa ei îndelungată va trebui să 
schimbe mentalitatea elevilor şli va face să 
se lepede în cele din urmă de naţionalitatea 
lor. Schimbarea asta nu se va produce ime­
diat, dar treptat-treptat se va dobândi o 
audă In Isrma de prin prejur, un >'n morgen« ! 
respicat, Iar acesta i răspunde : 
>'n Morgen« ! 
Ne uităm In dreapta, In stânga, zpoi mergea 
mai departe, dupăce deschide cu chei speciale 
uşile înainte. 
Din locur i : de sus »jungem In rrgiunile te­
restre: In sala de pachttat. Cârţle se pachetează 
In baluri mari, cu Iuţeală, altele In pachete mai 
mici, după trebuinţă. La expediţia manuală a 
şteapti băieţii de prăvălie de prin oraş, rj iţesc 
şi pleacă. 
Arătând spre el, bătrânul îmi spune: 
— >Au şi ei să muncească muH«. 
Eu dau cu socoteală că voiu putea s i aflu 
ceva mai mult decât ştiu despre şcoala lor şi 
însoţitori 1 Imi d i explicaţii : 
>Dln 1853 există în Lipsea o şcoală a libra­
rilor: »Buthändler Lehranstalt«, susţinută de >sc-
cietatea librarilor din Lipsca«. Aici urmează bă­
iatul, care a terminat clasele primare. Scopul 
şcoalei acesteia e să Înmulţească cultura gene­
rală a băiatului şi t ă i specializeze în cunoştin­
ţele librărie'. In t mpui din urmă s'a Introdus şi 
un studiu speciali Buchgewerbe künde«, care te 
fsce cunoscut cu întreagă importanţa negoţu­
lui său«. 
Notiţele acestea le am găsit verificate şl de 
cele d o u i volume mari ale societiţii librarilor 
din Oermania, cari an apărut săptămâna trecută 
şi cari tracter z i — in special — toate amănun­
tele activităţii de librărie, de edituri, de antlcva-
riat, cu toate foimele lor deosebite. 
>Ce ctezi dta !< Imi zice Insoţ torul. >Nu e şl 
editura şi librăria o artă, ca toate celelalte?! 
schimbare gradată a lucrurilor când oraşu 
întreg va fi ameninţat de a fi copleşit de 
limba germană prin frecventaţia crescândă 
a şcoalelor germane de către italieni. Pro­
blema deci nu i numai de natură educativă 
ci şl patriotică şi naţională. 
După alte câteva discursuri adunarea vo­
tează un apel către toţi părinţii italieni de 
a nu-şi trimite copiii în şcoalele germane. 
Tudor de Flondor. 
Reproducem după »Neamul Românesc* 
acest articol scris în amintirea decedatului 
compozitor bucovinean. 
Din Bucovina soseşte ştirea tristă a morţii ca­
valerului Tudor de Flondor, compoalstul căruia 
Încă deunăzi, la Sibiiu ca şi la Bucureşti, l-se 
făceau mari şl pe dep'ln meritate ovaţi'. 
Dintr'un neam care se afli pomenit In istoria 
noastră încă din veacul al XVII lea şi care, ră-
mâifld din Bucovina la anexare, a căpătat predi­
caţii nobiliar şi titlul da cavaler, Tudor de Flon­
dor, a avut doi fraţi; unul din ei, dl Nicu de 
Flondo-, e cunoscut bucureştenlior din vremea 
expoziţiei, când a câştigat simpatia generală prin 
afabilitatea ss ; celalalt e di Iancu de Flondor, 
care a fost odată şeful partidului naţional român 
In vechiul ţinut mo!dovenesc. 
Tud ir ds Flondor, fire impresionabilă şi deli­
cată, visător incorigibil, trăind Intr'o lume a Iul 
In care banii ş! alte пішісигі n iveau nici o va­
loare şl in care oamenii lunecau ca nişte umbre 
pe care nu le poţi recunoaşte şl cumi, a fost 
din tinereţă un muzicant fanatic şl exclusiv, In-
th ' s In Iubirea artei sale. A străbătut o întreaga 
ca admirator fervent al măiestri o.' celor mari şi, 
Intre a i d ţ i l e sale, a începui să seri?, puind de­
ocamdată in muzică versuri de ele lui Robeanu, 
adecă O. Popovici himşl, sau simple cântece f i r i 
valoare. Cine n'a auzit acum doufzeci de ani 
serenada plini de шеЗапсоІіе lină, >Luna doarme*, 
a cirei mi zică e de Floador? 
Spre înălţimea mal mare a opere td s'a avântat 
In »Mos Ciocarlan«, care a fost pentru românii 
de pretutindeni o revelaţie. Operetă ţărănească; 
In care sunt fete frumoase, vânători viteji, greci 
fricoşi şi alte ingrediente ale c o sediilor lui Ale­
xandri, ia care Flondor rămăsese In ceeace pri­
veşte 1 teratura. Compozitorul dovediâ strălucit 
ca-şl amintea de multe şl putea să combine cu 
succes amintirile sale. Lipsii Insă nota populari, 
Ute, băiatul ăst», care stă trei ani de ucenicie şl 
sjurige calfe. E puţin lucru ce trebae să ştie?! 
Lteratură, ştiinţă, cât de rât, comptablliiate, or-
gin'zaţla librăriei, limbi, înainte de toate, leg', ca 
să se ştie orienta şi o rutină mare In comanda­
rea, şi aranjarea şi In răspândirea volumelor*. 
Eu stau puţintel uluit, Ini vine Încetul pe în­
cetul şi mai mult la cunoştinţă cât de impor­
tantă e cariera unui adevărat editor şl adevărat 
librar. Mă gândesc şl la entusiasmul, cu care'ml 
povestea dl Fil'p, conducătorul »MInervei« noa­
stre, despre editurile mari din Oermania şl Franţa 
şl aflu adevărul acum şi mai evldert. 
Fiindcă mă gândesc la stările noastre, arunc 
vorba zicâcd: 
— >Avem şl noi o biblioteci ca a Dvoaalră*. 
— »A«I 
— »Dar n'am ajuns decât 'a 350 de numeri*. 
— >Şi asta I ceva. Cele multe Inainte« ! Îmi 
zice bătrânul vesel. 
— «Fireşte. Mal avem speranţa s l ajungem 
5000«! * 
Dar sgoso lu l maşlnelor ne sileşte s l înc.t lm. 
Am ajuns In atelierele de cules şi In acele unde 
se tipăreşte. Zeci de mâni culeg literile, Ie adunat 
le leagă, Ie dau mal departe. Maşlaele sforăi«sç 
uruesr, fac o larmă Infernală. Coaiele tipărite ies 
In abor de aub încolăcirea nebuni a roatelor. 
»'n Morgen« ! 
>'n Morgen« ! 
Un salut na i aspru, ca s l se poatl auzi. înso­
ţitorul Iml explici sistemele de tipar. 
Sunt 56 de prese accelerate, duse de două 
maşini cu abur, à 325 H. P., cu d o u i cazane de 
abur combinate, 100 qm cuprins şi cu o baterie 
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care et à de s şteptat, şl lipilà vioiciunea veseli pe 
care o certa subiectul şl pe cere el, pierdut In 
reveriile Iui triste, nu o putea d i . 
Şi asupri acestui sfârşit discret se Iaşi ca o 
umbri mti adflncl din serbitorirea lui Porumbeecu, 
mort şi mai tlnlr, dar dupice dăduse glas aspi­
raţiilor unui neam, In atitudinea de revoltă a unui 
Prometeu pe este boala 1 roade pe stânca sigu­
ranţei In el fi Ia chemarea loi. /V. Iorga. 
Un fos t d e p u t a t t ă i a t d e t r en . Eri Ia orei» 
11 a. m. In staţia Leord', trenai 342, cere venea 
din Dorchoiu, a tiiat drept In două pe d. Iancu 
D!mltrlu, idvosat din Dorchoiu, fost diputat. 
D. Dlmitriiî, dup i sosirea trenului de Doro 
faoiu, s'a scoboiât din vagon odati cu ceilalţi 
pasageri centru a lua trenul pentru Botoşani 
de linia 2 
Se presupune că uitând ceva Ia vagonul cu 
care venise şl voind a se sui din nou, tocmai 
in acel moment trenul se puse In mişcare. 
Păcând o rriş:are greşiţi nefericitul a căzut 
aub roţile vagonului, caie 1-a tilat drept la ju­
mătatea corpulu'', lăsăndu I mert pe icc. 
Procurorul din Botoşani a plecat la faţa lo­
cului. 
Criza min i s t eru ia lă în R o m â n i a . 
»Vointa Naţională» publică următorul co­
municat: Suntem autorizaţi a da cea mai 
formală dezminţire zvonurilor de aşa zisă 
criză ministerială, colportate de ziarele 
opozitei. 
Delà fraţi-
A r o m â n i ncişl d e g rec i . Citita la Românul 
delà Pind > Nu e zi d-la Dumnezeu, In care ro­
manizatul la Macedonia s i nu fie îndoliat. 
Dupice bandele de crimiaali au făcut deitule 
victime In Vtria au trecut i<\ comuna pur româ­
nească Doleani, fortăreaţă foarte bună a româ­
nismului, pe câre vor s'o iUce cu orice preţ. 
O bsndă de 12 inşi ueputând să Intre in co­
mună au «das jalea fn aceşti locuitori omorând 
pe doi soţi In următoarele împrejurări : 
In ziua de Vineri, 6 Iunie curent, pela orele 6 
a la fritsga, a. m , romínul Oh?orghî IrasI, a 
eşlt Impreunl cu soţia iui ia «arginsa comunsi, 
Ia o depărtate de 10 miaute, ca să-şi îngrijească 
de păpuşoiul lor. 
de a-omulatcri, care ajută şl la încălzit şl la lu­
minat. 
Miar trebui prea mult ca să explic aici, pe 
larg, toate amănuntele auzite. Cetitorii u'ar prea 
avea folos, neavând nici cel puţin fotografii ex­
plicative. 
in subteren sunt maşinele. Cald, ca prin ţările 
equatorisle. Iml ţin batista la gură când ajung 
şi pe Ia acomuSatori. Când dau de aierul de afară, 
când scap de larma curelelor, cari se Încolăcesc, 
aleargă, ţipă şi pufnesc ca scoase din minţi, Îmi 
fac cruce. Ce-ar fi să stau zile Întregi Io mijlo­
cul larmei acesteia infernale ? ! 
Când ajungem din nou in comptolrul şefului, 
acesta ne primeşte cu veselie: 
— »El, aţi vázut toate < ? 
— »Toate«. 
— >Ітргезіе< ? 
— >MinuBat€l 
— »Material de foileton* ? 
— >Fir«şte». 
— >А1сі иИішеІе publicaţiic. Şl îmi dă In mâni 
vre-o câteva volurmşe din seria jubilară: Istoria 
Prusiei la 1813, scrisă de istoriograful Rankt, 
o istorie populară a filosofiel naturale de Ostwald, 
un roman de scriitorul franc«z Paul Boarget, o 
tragedie de Wllbrandt, nuvele de Richard Voss, 
nuvele de Otto Ernst — nr. 5000 ! 
Şl aşa am vizitat unul din cele mai Importante 
Institute culturale ale Germanilor. 
Voiam să fac o reclamă firmei Reclam. Reclam 
n'are lipsi de reclamă. Dar nu m i a succes?... 
Iunie 1908. 
O bandl de antarţl, compusă din 12 Indivizi, 
cari erau puşi la pândă, s'a dus la nenorocita 
pereche şi li omora pe amândoi Intr'un mod 
îngrozitor. 
Locul sinistrului fiind la o depărtare de 10 
minuta banda a putut fi văzută şl chiar numă­
rată diu mijlocul comunei. 
Femeea a rcal trăit câteva ciasuri spre a şi 
vedea pe soţul ei care a fost străpuns In Inimă. 
Sirmsnli laiä In urma lor patru copi', fără nici 
un sprijin şl consolare. 
Cum autoriti(lle imperiale au redus numărul 
soldaţilor din Doleuni cettle de Intarţi au şi În­
ceput să misiune prin împrejurimile acestei co­
mune. 
Din Cameră. 
— Şedinţa delà 30 Iunie. — 
Pe culoare se vorbeşte de apropiata că­
lătorie a premierului Wekerle la Vrbnic şi 
se constată cu bucurie dispariţia definitivă 
a croaţilor din arenă, nu i vorbă ar fi bine 
să dispară — oftează mamelucii — şi sfă-
toşii ăştia de naţionalişti. Günther, ministrul 
de justiţie îşi freacă manile cu nădejde, 
partizanii îi asigură de toate părţile că şi 
novela execuţionala va deveni lege încu-
rând. Mai încape îndoială ! 
Azi s'au votat trei proiecte: despre clă­
direa locuinţelor pentru muncitori, convenţia 
radiotelegrafiei internaţionale şi novela des­
pre prelungirea iridicaturei curiale. 
Dintre deputaţii noştrii sunt de faţă: dr. 
luliu Maniu, C. Brediceanu şi dr. A. Vlad, 
dintre slovaci M. Ivanca. 
Prezidează Justh. 
Bernáth prezintă proiectul despre emi­
grări. 
Se primeşte în a treia cetire proiectul 
ioipoiitului pe spirt La ord nea zilei ur­
mează discuţia proiectului despre clădirea 
de locuinţe pentru muncitorii din Budapesta 
şi jur. 
Raportorul Hoj t sy îl recomandă spre 
primire, relevând necesitatea ciăiirei de lo­
cuinţe pentru muncitori, cari în lipsă de 
cuartire corespunzătoare sunt expuşi la multe 
mizerii şi boâle. 
Bar. T h o r o c z k o y V. Crede că suma 
preliminată pentru zidire e insuiicentă. Re­
comandă ca guvernul să încredinţeze zidi­
rea unor tovărăşii. Lucrătorii dintr'o fabrică 
s'ar pitea asocia ca să zidească înşişi ca­
sele în apropierea fabricei. In America sunt 
mii de asociaţii de acest soiu. Statul va 
pierde mult zidind el locuinţele, cari costă 
aproape 17 milioan; cor. 
Prezintă un proiect de reeoluţiune în 
care cere ca guvernul să clădească locuinţe 
şi pentru funcţionarii mai slab dotaţi. 
Mezőf i V. începe prin a spune că el a 
interpelat deja de repeţite ori în chsstie şi 
dacă proiectul ţinteşte a fi un răspuns la 
interpelaţiile lui — îl primeşte. Urgentează 
zidirea locuinţelor, căci locuitorii se sporesc 
mereu în urma aglomerărei continue în ca­
pitală. 
Spune că cumpărarea locurilor a fost 
mijlocită de deputaţi, cari au urcai preţurile 
în conţelegere cu proprietarii, profitând ast­
fel în detrimentul visteriei ţării. 
W e k e r l e . Chestiunea edificărei va re­
zolvi-o cu ajutorul întreprinderilor mic!. 
Suma contemplată va fi suficientă. Din na­
tura chestiei întregi urmează că trebuie 
să se facă economie. Fabricarea de cără­
mizi va efectui o prin singuratici nu prin 
întreprinderi de ale statului. Referitor la 
svonurile i le căror tâlmaciu s'a făcut Me­
zőfi — n'au nici o bază reală. De câte 
ori e vorba ca statul să facă cumpărări 
mai mari — svonurile de soiul acesta ră­
sar cu siguranţă. Va grăbi cu zidirea lo­
cuinţelor, dar imposibilităţi nu promite, 
Multe din locurile cumpărate abia li 
toamnă ajung în posesiunea statului. \ 
Camera votează proiectul general şi îl 
votează în special după o nein 3emnată dis­
c u ţ i 
S á g h y M. raportează despre proîectull 
convenţiei radiotelegrafiei internaţionale, înar-f 
ticularea căreia se votează fără discuţie. 
Se trece la desbaterea novelei despre! 
prelungirea iudicaturei curiale. 
Referent e S z á s z Z s . 
Primul orator e dr. A. Vlad. Legeade-ï 
spre iudicatura curială s'a adus numai pel 
8 ani, vigoarea ei expiră în luna Septem! 
vrie 1908. 
Azi însă ne aflăm în preajrna reformai 
electorale, deci se impune ca o necesitate, 
organică şi reforma iudicaturei curiale în 
chestii electorale. 
Judicatura curială şi de altfel e foarte de­
fectuoasă. Ea favorizează pe cei bogaţi. Un 
candidat sărac căzut la alegeri n'are cura­
jul risicului material enorm de aş i supune 
deliberărei curiei petiţia prin care ataca 
mandatul contrarului său. Cei bogaţi dim­
potrivă au larg teren chiar şi pentru coru-i 
pere. Dacă guvernul forţează votarea pre-i 
lungirei acestei legi hibride, deşi întrodu-l 
câaduse reforma electorală ea va cădeai 
delà sine, cel puţin să suplinească lacunele! 
ci, s ă i neteziască defectele. Abusul concesf 
de aşa numitele » cheltuieli constituţionalei 
e fără frâu. Alegerile să se facă dípün gra­
tuit, altfel nu se pot preveni согирггііе. Si [ 
se şteargă cheltuielile constituţionale cu că­
răuşia şi întreţinerea alegătorilor, Prezinţi' 
o moţiune în care cere prezintarea de ur­
genţi a proiectului despre sufragiul univer­
sal, extins şi asupra femeilor. jj 
Mezöf i : Cere de asemeni introducerea 
de urgenţă a sufragiului universal, dar şi 
până atunji cheltuelile cu bsutura şi papri­
caşul să se şteargă. / 
N a g y G y . prezintă un proiect de res» 
luţiune, ca prelungirea iudicaturei curiale ti­
se facă numai pe doi ani. — Declară d 
proiectul guvernului nu are nici un înţeles. 
U g r o n . Cinei idiot — nul înţelege! 
N a g y G y . Respinge proiectul. 
Ministrul G ü n t h e r roagă Camera să a-
bandoneze moţiunile prezintate. | 
Referentul S z á s z Z. nu primeşte moţiu-: 
nea deputatului Vlad în chestia vot jlui fe­
meilor. 
C. B r e d i c e a n u . (întrerupând): Acesta a 
condus deputaţiunea femeilor la Andrássy, 
(ilaritate). 
Camera primeşte proiectul atât în gene­
ral cât şi pe articole Şîdinţa se termină la \ 
orele 2. 
O telegramă din Lemberg ne vesteşte 
sentinţa tribunalului din Lemberg care a con­
damnat pe Miroslav Siczlnsky, asasinul gt-
venatorului Potocki, la moarte prin ştreang. 
Iată decursul desbaterii care, dat fiind 
faptul că Siczinski a mărturisit, a foit 
scurtă şi lipsită de multele formalităţi obiş­
nuite în astfel de cazuri. 
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Desbaterea a fost prezidată de preşe­
dintele tribunalului Prziltwski iar procuro­
rul dr. Barth a reprezintat ministerul pu­
blic. La orele 9 ei jum. acuzatul Siczinski 
intra în sală. De statură potrivită cu părul 
brunet, cu o ţinută sigură şi cu ochi se­
nini, cu faţa transfigurată, el e expresia vie 
i martirului hotă rit şi senin al ideii ce re­
prezintă, îmbrăcat într'o redingotă neagră, 
Siczinski ia locul pe banca acuzaţilor. In 
rândul al treilea din auditor şade palidă şi 
tmoţionată mamă-sa Olena Siczinska şi 
două surori măritate ale acuzatului. 
După soiţirea juraţilor, să dă citire actului 
tle acuză în limba polonă. Din partea apărării 
reprezintată prin cinci advocaţi, dr. Const. Le-
vicki protestează împotriva acestui fapt şi cere 
ca actul să fis citit în limba ruteană. care 
e limba acuzatului (Je}i acuzatul ca stu­
dent al universităţii polone, şt'e bine Ieşc-
şte). Cererea aceasta se satisface. 
Urmează interogatorul, care însă în loc 
de a fi, ca de obicei, un dialog între acu­
zat şi preşedinte ieste un discurs admirabil 
prin liniştea, ho ărârea, seninătatea şi prin 
duhul de minunat! jertfă de sine ce a 
străbătut cuvintele lui Siczinski. 
Preşedintele (cătrl acuzat) Te simţi vinovat de 
cela cuprinse In actul de acuză ? 
Acuzatul: Sunt vinovat, Întrucât am săvârşit 
fapta ce mi s l impută, dar In conştiinţa mea mă 
limt cevinovat. Voi arătă aici motivele faptei 
mele, cici după atentat i t r im prea obosit de­
cât i i ie pot arăta pe larg. C&iace aro flcut, am 
făcut fără complici, fără nici o înţelegere preala­
bili cu alţii şi neiademntt de nimeni. M'a m ho-
tirât la fapta rata după o lungi premeditare. 
Sunt ac» ma doi ani încă, p* când leram Ia 
universitatea din Vierte, au hotăra! să pedepsesc 
pe contele Potockl. Năzuinţa iui a fost de a sus­
ţine cu ori ce preţ şi cu orice mijloace stăpâ­
nirea aristocraţiei pe socoteala burghleziunel şi 
a ţirininvl. Contele Potccki »u a stipSnlt ca 
Guvernator ci ca un despot. împăratul a volt să itroducă votul untver&al dar contele Potockl a 
înpledeeat asta lucrând încontra dorinţei împă­
ratului. Iu Latzkle au fost Inpuşcaţi mai mulţi 
tirani ruteni şi chiar poloni nu dup i porunca, 
dar cu învoirea contelui Pofocki. Şliam cl iei e 
adversarul Icfiifiţini unei tniversltlţli rutene. Tot 
astfel şi pe timpul câad stademtlmea noastră a 
pornit lupta pentru universitatea naţionali. Lt 
Bucac şl Ia Horucko ţărani ruteni au fost puş-
caţl de jmdirmi. A venit votul universal s'a cre­
zut ci va veni un timp mai bun pentru popor, 
dar s'a văzut că oligarchia aristocraţilor po'oot 
nu poate iî hfr luta pria nici o Instituţie noul . 
La alegerile pentru dieta Oallţiel vechiul si s lem 
de abuzuri s'a practicat tocmai ca mai Înainte. 
De toaie astea Contele Potockl a fost vinovat 
cici le-a ordonat sau cel puţin le-a tolerat. El a 
volt mal ales s l reduci lor numlrul deputaţi 
ruteni ucrainlani. 
Atunci în cele din armă m'am convins că nu 
ne rămâne alt mijloc decdt ilegalitatea pentru 
a înfrânge pe duşmanii poporului nostru. Am 
tvut în vedere şl lupta revoluţionarilor ruşi din 
împărăţia vecină. întâi am rezistat ispitei. Mi am 
propus să-mi urmez itudiil* şi s i m l dedic lor. 
Dar s i poate oare la universitate să înveţi f ir i 
a (ace politici? De ce era s i mi pară rău? De 
viaţa mea? Ştiam că mă duc în gura morţii. 
Misera milă şi de Poiocki ca om, dar eu nu a 
aveam cu el ca om nimica ! Ştiam că săvârşesc 
o Ilegalitate fiţ i de nevasta şi copil lui Potochl, 
dar ni-am gândit, că le dau In schimb iacrămlle 
mamei şi a surorilor mele. 
In sfârşit Slczlmkl protestează că i r fi flcut 
na un omor josnic şi In mod ascuns şl declară 
tă să căleşte de/apta sa. Dacă m'»ş căi ar 
însemna al mă mlrturisesc vinovat, zis* Iei. 
După incidentele şi pledoariile advoca­
ţilor, la orele 11V 2 din noapte juraţii se 
retrag şi întorcându-ee, declară cu unanimi­
tate pe Siczinski vinovat de omor preme­
ditat. Tribunalul a rostit apoi osânda de 
mai sus. 
»9 Succesul" unui ariisf român 
în Budapesta. 
Budapesta, 29 Iunie. 
Ieri, Duminecă s'a repetat pe scena teatrului 
national reprezentaţia piesei Sulamithc jucată d« 
şcoala dramatică a d nsi Răkasi Szîdi. in pieia 
aceasta a susţinut pentru a doua oară tlnlrul 
Ştefan Mircuş (sau cum eră anunţat pé placate 
Marcus István, deci un fel de compromis Intre 
ortografia romanţase! şi cea ungurească) rolul 
bărbătesc de căpetenie, fapt care a produs, cum 
ştiţi, recenta polemici din ziarele noastre. Curlo-
siiatea m'a împins să azlst şi eu la această re­
prezentaţie şi să vă raportez despre «succesul* 
românului pe o scenă ungurească. Nu doresc să 
mă amestec In polemica aceasta, dar e bine ca pu­
blicul nostru să a: b l ştiri mai sigure despre repre­
zentaţia care a format subiectul aceatei polemici. Cer 
In aceiaş timp scuzele cetitorilor pentrucă, contrar 
principiilor adoptate In presa noastră, volu vorbi 
d ispre reprezentaţia unui teatru unguresc. 
Reprezentaţia a foit un fel de examen şi acea 
sta explică în mod firesc >succesul< şi «aplau­
zele < secerate de actor;. Ca la orice examen, ma 
jorlialea publicului s'a compus din persoane în­
rudite, împrietenite sau cunoscute cu fguranţii 
examenului, deci un public nu te poate mai fa 
vorabil predispus p e n t u a împărţi notele cele 
mai bune celor examinaţi. Inir'adsvlr lumea a 
fost foarte darnici în note bune, foarte bune, ia 
aplauze, chemlri şi iertătoare pârii la extrem pen­
tru toate cusururile, atât de numîroase şi de grave, 
ala reprezentaţiei. DAr ce doriţi delà o reprezea 
taţie de examen? Cam ca o reprezentaţie dă di­
letanţi cu pretenţii de a tori de profeîie. 
Pentru un ungur impresii tetală a «examenu-
luW trebue s i f<e desigur cât se poate de dezo­
lanţi. Căci d*ci o şcoală latre»gi dupi o trudi 
îndelungată de un an întreg nu poate da decât 
rezultatul ace»t», atunci e un semn foarte rău nu 
pentru şcoală nu ma', ci pentru poporu', lovit de 
o astfel de sterilitate de talente artistice. Afară de 
reprezentanta rolului femeiesc de căpetenie, Su 
iamith, susţ'nut de o d şoară înzestrat! cu o voce 
şi cu o simţire ce fâgiduesc mult, ansamblul în­
treg a f<nt de o lamentabilă incapa iiate. Niex 
ceptând nici pe dl Marcus Marcus care cântl cu 
glas puterui: dar lipsit de orice fineţe, cizelare şl 
mlădiere şi e fără nici o interpretare originală sau 
notă proprie. Cât pentru jocul lui ca şl ai celor­
lalţi elevi, el nu puttă fi decât ţeapăn, neîndemâ­
natic, nesigur, şi f i r i orice licărire de persona­
litate. 
Va s l zic! să fim înţeleşi. Si nu se mai repete 
caragh'oasa lamentaţie ce s'a auzit tu prilejul 
acestei discuţii, c i prin vina noastri am fi pier 
d ú un talent, o forţi artistici. Nu dlor, nu am 
pierdut cinic, clei na avem ce pierde In Marcus 
care poate f, cum zice H s ine, atât de Ironic: »ein 
schlechter Musikint, aber ein ehrlicher K«rlc 
Va z l zici am pierdut In cazui eel mal r iu ne 
un »ehrlicher K«r!« nimic mal muH. Sau poate 
nid atâta, cici ni se asigura mal de ună zi ca dl 
Marcus e de altcum bun român şl susţine lega­
turile cu societatea românească dia Budapesta. Şi 
nici nu poate fi altcum, clei doar Ii apără chiar 
un tinir rigorozant ca Vasi'e Lucaciu, care de 
sigur e un bun român, un »ehrlicher Kerle etc. 
Ba s'ar putea aduce chiar dovezi nouă cit de 
bun român e d Mircuş şl ne mirăm cum nu au 
fost invocate şi acelea, de cei autorizaţi. De ex. 
când dânsul «pentru prestigiul numelui rominesc< 
a cântat la » Egy гtemi Da!árda< a studenţilor un­
guri din Budapesta. 
Pentruce organul autorizat al diu! Mărcuş nu 
a invocat şi asta In favoarea Iul?.,. 
Corespondentul. 
Din s t r ă i B i t a t a . 
S i t u a ţ i * ta Pe r s i a . Ziarul «Beri. Tagbl.c I se 
telagraflarl din St. Petersburg urmitoarele: Şa­
hul a jurat din nou pe Coran, c ! va respecta 
constituţia. Pentru liniştirea spiritelor a alungat 
din ţară trei bărbaţi politici. Populaţia nu mai 
dă nimic pe jurământul şahului, care e privit cu 
un simplu cetăţean şi care n'are dreptul la tro­
nul Persfei. Cu mare însufleţire cetesc pretutin­
deni broşura volantă a principelui Zill es Sultan, 
prin care condamnă ca cuvinte aspre nimicirea 
parlamentului din ordinul şahului. Ia oraş se'n-
part broşuri, care se provoacă poporul, s l vie 
tn ajutorul parlamentului. Chanul Rachim, vesti­
tul bandit s'a dat pe partea poporului şl cu o 
trupi da 300 de călăreţi înaintează spre Tebrls. 
\a oraşul Rest, guvernul a lacsrcatcu puterea 
armatei s l disolve cluburile politice; membrii 
acestora insă ajutoraţi de populaţia alarmaţi s'au 
opus. 
Zltrul «Standarde a i u a ţ i : Şahul contrar pro­
misiune! sale a osândit Luni 12 deputaţi opo­
zanţi l i moarte Furturile şl j «furii* sunt la or­
dinea zilei. In Teheran domneşte anarhia. Şahul 
si-a mutat locuinţa Ia 2 miie depirtare de Te­
heran. 
»Daily Miile cu data de 30 iunie acrie; Cei 
doisprezîce deputaţi opozanţi condamnaţi la 
moirte au fost ieri executaţi în chinuri g o z a v e . 
Consulul rut a isbutlt a pune capăt încăierărilor 
de stradă, furturile şi jafurile continui Inel. Im 
oraş sunt mai multe bande de tâhsri . Europenii 
s'au refugiat Ia consulatele străine. 
Şcoala civilă de fete şi internatul „Paye-
lian" dm Beiuş. 
Mărire Ţie Doamne celui din îaălţlmt, c i ai 
trimis duhul ce) sfânt al românismului împreună 
cu cel al jertfei şi ai şoptit neuitatului şi In ved 
pomenitului episcop de ple memorie Mihail Pa­
vel, ca In orişelul acela din crerii munţilor Bi­
horului şl din valea frumoasi a Grisului negru, 
In simpaticul Beluş, s l pun i fundament şcoalei 
civile de fete împreunaţi cu internat, In care s l 
se creasci florlc@iele neamului românesc In evla­
via creştineas:ă şi dulcea limbi românească mai 
dulce decât mitrea, dulce, cum sunt picurli pep-
tuiul mamdl române. Mărire Ţie Daamne, că din 
cetit ila care a zidit-o nemuritorul Vulcan aici In 
chipul unul gimnaziu, In Bduşul iubit, avem ce­
tate puternici întăriţi şi prin un internat de bă­
ieţi, zidit asemenea de nemuritorul episcop Pavel, 
precum şl un alt internat al fraţilor neunlţl cari 
cu o mârdrle mare vestesc lamei nminlmo-
zitatea şi dorul de viaţă al românului I 
Zilele acestea am fost dia nou Ia Beluş de 
ml am delectat sufletul la dulcile cuvinte ale ele* 
vlior inie natului de Ute Pavtlian şi cu deosebire 
la 18 Iunfe n. c. dup i ameazl, când s'a ţinut 
examenul fistiv la şcoala civili de fäte, care a 
fost o rari serbare şcolari, sfârşindu se ia zilele 
de mai înainte examenele de clasă. 
Din an In an te poţi convinge tot mal mult, 
că acest templu al culturel poporului român face 
tot mai mari progrese t ub conducerea harnicilor 
profesoare, cum e d-şoara Stolojan, directoare 
internatului, d-şoara Elena Fabian, d n a Angela 
Si'ägian — Bateau, d na Valeria Pavel, şi d n a 
Marta Epure — Fabian, D soare Qhera, d-şoara 
Tăbicar, d na Buşita, şi celelalte toate, fiecare 
profesoara bună şi aleasă. Nici c i se poate alt­
fel unde sunt puteri didactice cum cele pome­
nite, nici că se poate altfel acolo, unde rectorul 
internatului este birbatul neobosit şl înţelept 
Alexandru Qhera, ursde directorul şcoalei este 
bărbatul cu inimă bună ca de tată dulce Vasille 
Ştefanlca şi Catechet — profesor I. Stan. 
Să trec Insă la examenul festiv ! Acesta fn anul 
şcolar abîa trecut s'a ţinut In spaţioasa sală de 
gimnastică din curtea gimnaziului care era ticăită 
de marele public atât din oraş cât şi din provin­
cie. Părinţii elevelor veniţi din Bihor, Săiagiu, 
Sitmar, Maramureş şi aite pirţ locuite de ro­
mâni. 
Intrând In sală Indat! dai cu ochii de cortina 
Cei dintâi atelier de pietre moncmentale araajat en patere electrica. 
j 1 • n r ' лШп II MII-
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respective de pictura frumoisi depe cortină, 
lucrul minik r şt ingeniulul harnicului profesor 
gimnaital Buşita. 
Deodali să ridici cortina şi In public să f i te 
linişte, ear de pe scenă re tuni atlt de dulce şi 
fermecător primul pucct al programei examenului 
festiv al şcoaiel civile: terţ tul ăngeiilor cânUt 
d e corul vocal al elevelor, după care urmează 
>clr tecul ciobanului* executat la pian ds eleva 
út cl. III. civilă : Volumnia Bilibanu, apoi cântă 
pe cittbil E. Popa acompaniata de Zică Selă-
gianu ţi C. Venter, urmează apoi o declanşare 
tn nemţeşte de eleva D. Cristea, mai apoi cântă 
foarte frumos la pian eleva Irina Pop-Baldl şi R. 
E r c e y i ; frumos a declamat eleva V. K ; ss poes'a 
de O. Cosbuc >P« drumul PlevneU, apoi Mag 
dalena S ib iu şl Cornelia L*menl, după acestea 
a urmat r«prezentarea piesei >Ctnuşotct* de 
elevele : Ana Dlamandl, Hon Farcaş, Maria Ser 
bac, Irina Pop-Bald', Viorica Mureşarr, Cornelia 
Venter, Volumnia Billbaru, A. Cioară, E. Schill, 
Silvia Ardelean, Cornelia Lernen!, R. lug?, V, 
Kéri, L. Pintér, C. Fucer, O. Popovici, L. Suri 
eescu, S. Andru, A. Cors, E. Heble«, A. Aprea, 
A. Sâlfgesn, M. Popovici, L, Fucec, S. Palie, I 
Mureşsn, V. Migyir, O. Egri, I. Schill, D. Cri 
síea, V. Mircuţ, V. Kis, 1. llalczkl, C. Pop, M. 
Dcboşi , V. Cuc, E Porumb etc. 
Fiecare elevi s'a achitat de rolul ei atât la 
concert cât şl la reprezentaţie. 
Meritul e al tuturor profesorilor In frunte cu 
d n a Buşita. Nu !e volu liuda pe nici ura, ci 
mă vciu ruga !ui Dzeu s l le binecuvinteze cu 
darul t i u cei sfânt. Ca să mai poată intiu mulţi 
aci a da directivă In viaţa familiară femeii ro 
uiăne de mâne. 
Nu, nu vă volu lăuda doamnelor şi domni­
şoarelor, domnilor profesori şi conducători ai 
institutului căci nu mai ştiu nici eu pe c a e să 
vă laud nui mult căci toate ş< t:ţl şi fe are 
sunteţi vrednice de toată lauda şi recunoştinţa 
neamului romin întreg. 
In alfa zi am vizitat apoi expczlţ'a lucrurilor 
de mâcâ ti? elevelor şi ceea a desemnelor pre­
cum şj expoziţia de desemn a studenţilor delà 
gimnaslu, cari ambele expoziţii au fost foarte fru­
moasă, ear după ce am ascultat vo ib 'na de în­
cheiate « Dîtii Stefanie», n e a m depărtat reângăiaţi 
In siifet din Beiuş. Delacrasna. 
MITÄTI . 
A R A D , 1 Iclle rt. 1008. 
— Ştire p e r s o n a l ă . Dl Ioan Rassa Siriana 
a plecat ied pe un timp mti Ind largat din re­
dacţie, petfru restaurarea sinlt i ţ l i sale, la S'ănl-
cui- Moldovei. 
— P r o m o ţ i i . Dl Iile Carol Barba şl demnul 
Ioan Papp au fost promovaţi Marţi 30 Iunie 
doctosi In drept la universitatea din Budapesta. 
Felicitările noastre. 
— Un grup mal mare d e e s c u r s l o n i ş t l 
romflnl din Giurgiu srrie »Oiz. Tr.« In miio-
ritate comercianţi şi industriaşi, au sosit astăzi 
dimineaţă in Braşov, vizitatd In decursul zilei sub 
conduce: ea mai multor membri ai gremlului cc-
m t r J a l român si ii >Asociaţlunei meseriaşilor 
romanic din Brtşov, aşezimintele mal principale 
ale oraşului. Astizi după smiazi an făcut o escur-
alune Ia Noua, iar «ara vor lua parte Ia concertul 
rtuinei noastre de cântări, dat In memoria iul 
Ciprian Porambescu. 
— Mitropo l i tu l Victor la Karlsbad. 
Sunt câteva zile de când 1. P. S. Sa Mitro­
politul Dr. Victor Mihályi a plecat din Blaj 
la Karlsbad pentru căutarea sănătăţii Sale. 
P. S. Sa este însoţit pe timpul petrecerei 
sale în Karlsbad de d l canonic Simeon P. 
Mateiu. 
— Pregătiri pentru congresu l s l av . D!n 
Praga se anunţi că In comisia pentru reprezen­
tarea cehilor la corgresul siavilcr ce se va ţinea 
Ia Sr.-Peteuburg au fost aleşi deputaţii dr. K a 
maiz, Mazarik precum şi mai mulţi profesor 
universitari delà estedra din Prags. Polonii din 
din Oaliţla şi cei din Posen vor fi reprezantaţi 
prin 16 delegaţi iar ruşii prin 15 delegaţi şi cinci 
delegaţi-suplenţi. 
— A d u n ă r i p o p o r a l e î n Z a r a n d . Cu bu­
curie veitim, eă deputatul Zsrandului d< V. Da­
mian, plinuieşte un şir de adunüri pcporele In 
Duminecile după sf. Petru. Vestea acesta a um­
plut de bucurie pe bieţii noştri oameni, c u i au 
multe dureri şl cari de mult aşteptau ta audă 
glasul deputaţilor noştril la ei acasă. Mai ales 
cei din cercul Băii de Criş au mare lipsă de a 
fi Irt irit! In credinţa birulnţil cauzei române? i şi 
cât* va adunări de acestea ce feriau ds ruşinea 
căderii Ia alegerile pentru comitat cum s'a în­
tâmplat de curând. Poütha de struţ a unor preoţi 
ca Tiiu şi Ir.drecu din Qb.»a a început s i şi 
afle şi alţi adererţi dintre cel odată la lo­
cul lor. 
Avem mare nădejde că adunările poporale plă­
nuite vor oţeil auf eitle sătenilor p i n i într'aiâta, 
încât preoţii s'abl ia dragostea de lege vor fi 
aduşi la adevăr de credincioşii lor. 
Pe cum aflăm vor verii la aceste adunări mulţi 
dintre celalalt! deputaţi naţionali. 
— D e s p ă g u b i r i delà nemţi dia Brad se gl -
tesc a cere toţi rei ce au pământuri pe ţărmuri! 
Crişuiul alb delà Brad până dincolo de Gara 
hocţ. — Fitinile de piatră aruncate In C i ş din 
şteampurile acestor nemţi hc p»gube de milioane. 
Fiecare păgubit fa e o preţuire cu doi oimeni 
din sat cât e preţul pimlniuluî sau stricat de 
fJrirüe acestea şi cât e al iltui loc tot din şz*, 
dar neajuns d t Criş, apoi cât aduce la t n an şl 
locul cei stricat şi cel bun. 
Aceste preţuiri apoi le dau unul advocat, ca 
să ie înainteze judecătoriei. 
— L e m o l n e , — precum se s run ţ i din Bu 
dapesta — a fost arestat In Constanţa. 
— B r i a n d p e n t r u p e d e a p s a cu m o a r t e . 
De când In tirrpui din urma stime'e senzaţionale 
şi sârtgcroîse au sporit tn mod i.i«păimantăior 
In Franţa, In opinia publică franc? ză s'a prodns 
un puternic curent ptetru reintroducerea pedep­
sei cu moarte. Cu deosebire delà celebra crima 
a iui Soleillard asupra micei Matthe Erbeldißg 
curentul c devenit tot mai puternic şi să pare 
că va b ' n î vechea direcţie umanitară care era 
prea iertâ'o;re fjţă cu ori e fel de ucigaşi ş 
monştri. 
Acuma aflăm cl însuşi ministrul francez ai 
justlţet, Briacd, a hoiăiât s i prezinte camerele r 
un proiect de lege pectiu nînfiinţarea pedepsei 
cu moatte, cu deosebirea c i execuţiie de aici 
Încolo nu vor fi publice. 
— raţa fragedl «I mina albi este de cea mai mar: 
Importanţă pentru frumsetea femeilor. Astăzi fiecare damă 
lotoseşte numai cremă Marta şi săpun Marta, fiindcă nu­
mai aceste s'au adeverit ca adevărat bune în contra pi-
itruilor, petelor de ficat, coşuri, mitteseri, roşeaţa mânllot 
Di feţii şl manilor frăgezime şi coloare albă ca zăpads 
preţul unui borcan cremă Marta costă 1 cor. o bucată să 
pun 70 fii. Se poate comanda la singurul preparatori T ó 
nay Imre şl W a c h s m a n n Jenő, droguerie şi parfume­
rie In Szabadka. 
— Matzky Káro ly , cofetar in Arad, reco­
mandă pentru sezonul carnevalului cele mai fine 
prăjituri de thee şl bomboane. Fabricaţie proprie. 
E69fl0««it. 
Nouá băncii. 
— >Lunca* î n B o r o ş l n e u . — 
Cercurile flnmciare privesc cu Icgiijire la băn­
cile mici, despre cari se aed» , c i vor fi strivite 
de cartelul bincilor din capitali şl mai ales ds 
proiectul lui Wtkír lc , care ameninţă a dever î in-
curând lege. Cartelul bincilor anume va scumpi 
banii pentru biecile provinciale, cari ajung numai 
din a doua, cri a treia mâni ia credit, iar legea 
lui Wtk?rir , limiteazl strict la 8 ° / 0 cu provizie 
cu tot, Itr unde s'ar afà un ban mai mult luat 
sub orice titlu, acolo se însirclneazi banca cu 
contribuire de 15°/ 0 aceea ce Insamnă a duce Ia 
Imposibilitate binctle mici, pentrucă cu dobândă 
de 1°| 0 — l 1 ] , °/0 nu poate subsista o bancă cu 
capital de 100 -200.000 mil cor. La acestea să 
mai adauge reducere* dreptului de execuţiune sub 
4 jugăre de pământ, ce Insamnă încătuşarea bin­
cilor noastre, a cir er groi de clientelă o for­
mează tocmai proprietarii mici cu averi sub 4 
jugire, cari de acum înainte nu vor mai forma 
garantă legală pentru binci. 
In lumea s t runi să previne ptimejdla prin a 
ceea, că băncile mici fuzionează, aşa prin centra­
lizarea forţe'or se ia iar puteri pentru suportarea 
şuruburilor de sus. La coi dimpotrivă e curentul 
itiii'nţir'i de binci, adeseori până la nebunie. 
E timpul suprem deci de a se clarifică lumei 
a;upra situaţiei şi a nu Intra In Întreprinderi fltl 
ascultarea cercurilor dătătoare de ton in ale fi­
nanţelor. 
Boroşlneu!, vechiul sediu al marelui Sava Bran-
covi'i, a făcut aşa. De doi ani de zile se plănuise 
înfiinţai ea unei binci, dar la sfaturile celor com­
petenţi a amânat realizarea până estimp şl anume 
dupăce şi a asigurat legăturile pentru viitor, cu 
institutul »Victoria*. 
F i r i pretenţii şl fără sgomot, precum este firea 
modestă a iniţiatorului dr. Teodor Burdtn, s'i 
făcut toate pâ та Duminecă, cind s'a ţinut adu­
narea generată constituantă. 
Adunarea generală a fost bine cercetată şi mai | 
ales acţionarii ţărani au fost toţi de fiţi. Constl- i 
tuirea s'a făcut s i b prezidiul părintelui protosia-
cel Rosien Corogariu şi cu participarea secre­
tarului »VIdorlei* dl Sava Raicu. 
Toats au decurs In exemplară ordine, s'a votat 
slatutde şi banca s'a declarat de Infiaţati. 
S'a întâmplat insă şi ceva remarcabil. D nul S 
Raicu s num*, ia desbaterea statutelor, a făcui 
propunerea, ca In statut s i se decreteze divldendi 
anuală la 5°/o dă scţle, Iar restul s l se capitali­
zeze din an In an, până când fondul de rezervi 
va t junge la suma capitalului social de 100.000, 
cor. şi spre surprindere chiar acţionarii tirani au 
fost cei dictai şi mai eîocuenţi primitori ai prol 
puterii, căci ziceau t >nu ne e rouă de o cor.] 
ori d ui , numai btnca s i se întărească*. Astfel! 
a ceyenit »Lun:a* prima bancă românească care ! 
s'a pus pe bizeie econom ce moderne, drept do-[ 
vădi, c i şi Ia noi e posibilă modernizarea iasti-f 
tutelor de bani. ', 
Mal departe direcţiunea şi comitttul de supra-, 
veghiere a renunţat Ia orice reirlbuţiune, pe feri 
min d« 3 ani, până când se va întări institutul 
Tot aşa sunt membrii direcţiunei şi ai eomltetu- • 
lui ds supraveghiere exchişi delà creditul institu-: 
tului. Tot atâtea dispoziţ uni ce dovedesc des 
Interesarea conducătorilor, şi ţinta de a servi cu ! 
cinste publicul Intre modestele margini ce sunt! 
date unei bănci provin Ule. \ 
Cors t tuirea s'a fícut astfel: prezidentul insti­
tutului: Roman Ciorogarlu, directorul senainsral;! 
la direcţiune : Sava Ra'cu, secret. » Victoriei* Io 
Arad ; Ioan Oiorgla, protopop ortodox din Boros-! 
ineu ; Gejrge Popovici, preot ortodox la Cer-
mein; N. Ni stor, pro top. gr. cat. In Rfpslg şi dr, 
Teodor Burdan, advocat In Boroşlneu ; iar io ' 
comitetul de supraveghere : Di, Siver Barouri, 
advocat In Boroş ntu, Pavel Dlrlea lavăţitor Ini 
Borcşiceu, Crăciun Chera proprie ar In Tâsrandi 
şi George Popovici casatul » Victoriei*. ! 
Pe aceasta czle şi cu auf J de bărbaţi î i frunte! 
sperim bun viitor acestui institut, chiar şi întref 
împrejurările grele financiare, intre care se Inflio| 
ţeazi, dacă va rămânea Intre modestele cadril 
între cari şi a făcut începutul. Corespondenta! 
* ï 
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Pieţul r t r calelor după ! C0 klg. a fost urmi toni 
Orâu 
De Tisa 24 K. 50--26 K. 10 fl 
Din comitatul Albei — 24 20-- 2 5 » 80 > 
De Pesta 24 3 0 --25 > 90 > 
Bănăţenesc 24 > 40--25 Э 60 » 
De Bacica 25 > -20 » 10 ) 
Săcară — — 20 > 5 0 --20 I 80 » 
Orzul de nutreţ, cvalit. I. 14 10 --14 > 30 > 
> de cvalitatea II. 13 > 7 0 --14 » 10 > 
Ovăs de > I. 16 6 0 --16 80 > 
> э » II. 16 > —. -16 > 40 • 
Cucuruz vechiu — » — > — > 
> nou 14 * 10--14 > 30 . 
Foşti Atalnls tr t f i t i . 
I. Corolu, Bistra. Patru coroane aveţi de trimis. 
Redactor responsabil provizor Sever Boc» 
Editor proprietar G e o r g e N lch ln . 
Nr. 135 — 1908. » T R I B U N A« Pag. 7: 
Materia de zidit 
a l v e a c u l u i a l X X - l e a . 
Nisipul de ciment, pietrii de ciment, fărmituri de 
ţigle de ciment, ciripă, piatră, nisip şi pietruliţe 
zac ca un capital mort 
în multe părţi, deşi cu ajutorul unor maşini 
simple se pot transforma în 
B A N I G A T A ! 
Cereţi gratis şi franco un p r o s p e c t şi modeluri, 
ţigle, baloturi şi ciripă de casă şi se trimite franco 
20 de kilograme din materia crudă (nisip sau 
pietricele) pentru fabricare de probă, fără spese. 
Cheltuiala la 1000 buc. cărămizi este 20 cor. 
„ 1000 „ ciripe preg. „ 42 „ 
un balot de cărămizi 17 
Se c a u t ă re- B Ü S C M t Z М б Г , K u l M O i ï i , 
p r e z e n t a n t . Strube Henrik, Weida. 
Primul reprezentant «1 fabrice!. 
Prăvălie n o u ă l P r ă v ă l i e n o u ă l 
TRISKAJ. 
Pianine — Cimbale — Piane 
Harmonice 
yr- î n p r e ţ u l d e fabr ică s e p o t 
т Д căpăta şi p lă t i t î n r a t e . 
I Se Închiriază instrumente. • 
Acordarea sau repararea în 
loc sau în provincie o săvâr­
şeşte prompt. 
Gel mal mare magazin T D T 0 1 7 I T 
de plane in Ardeal l A l j A A J . 
K O L O Z S V Á R 
§> Sétatér-U. 10. (Casapropr.) 
F e r a r d e i n s t r u m e n t e , l ă c ă t u ş d e m a ş i n i şl m e c h a n i c 
V e r s e c z , B a r o s p l a t z . 
Recomandă onoratului public, fabricatele sale proprii ca 
Biciclete, 
Fântâni, 
Stropitoare cn peronospora, de rechisite. Щ 
Conducte de cauciuc, şi 
G r a m o î o a n e , 5 
c u p r e ţ u r i l e ce le ma l i e f t i n e . 
Cântare, 
Pumpe, 
Repara­
turile, sau 
ori-ce co­
mande vor 
fi executa­
te cât se 
poate de 
bine. - - -
Prin reclamă la progres! 
lare prăvălie de ciasornice şi bij uteri! în Arad. §§ 
Am onoare a aduce la cunoştinţa on. public că am deschis în 
Arad, co l ţ cu strada Forray şi Rákóczy (lângă împletitoarea 
Д de ciorapi Szállassy) corespunzător pretensiilor de azi 
Ш o prăvălie de ciasornice şi bijuterii @ 
unde primesc tot felul de reparaturi de ciasor­
nice cu garanţie pe 3 ani. Ţin în depozit tot felul 
de ciasornice de buzunar, de perete şi pendule 
precum şi obiecte de aur şi argint, execuţia cea 
mai fină. Primesc bilete de amanet şi rupturi de 
aurar, preţuri mari, sau le schimb. 
Solicit părtinirea on. public, cu dinstinsă stimă : 
H I R S C H J E N O , ceas. şi aurar. 
Kelemen Márfon, g 
Şjj atelier de altare şi statui de lemn. 
Győr, sfrada Andrássy 19. g 
Lucrează altare în stil şi străni, scaune Ü 
de cuminecat, cristelniţe, icoane în relief, Q 
tronul Măriei, şi tot felul de f j 
Ü Ï] • • statui sfinte. • • g 
Hé -Plan şi proiect de preţ trimit cu B . 
plăcere. = rf 
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@ âcuma à sosit ш 
ІМш ѣ }ф ртЩП 
de Norvegia 
fără culoare şi miros , calitate escelentă. 
= Preful anei siiele 2 coroane. = = 
Cont ra 
s u p ă r ă r i l o r r e u m a t i c e 
este escelentă 
Ц 
Ц 
Ц 
i i 
Spirtul Reum; 
încercat de а Ш е а ori cu succes . 
= = Preţul unei stîeie 80 filer!. = 
Se capătă calitatea originală în farmacia lui 
Rezsnyai Mátyás 
Arad, Szabadság-ier. 
Nr. telefon 331. Nr. telefon 33Î, 
KEZSMARKY j . as-p o m p e f u n e b r e d in Arad 30 
Biroul central şi magazinul de modele, strada Weitzer 
§è :: János, palatul minori ilor, lângă posta centrali 
(S D e p o z i t u l pr inc ipa l : M a r o s u. 2 sz . casa propr ie . 
Г 
(1 
P 8 
PB 
T e l e f o n 4 G S . T e l e f o n 4 6 S _ 
Am onoare a aduce la cunoştinţa on. pub: ic. că am înfiinţat cu Ş£ | j | 
ziúa de azi o întreprindere de pumpe funebre bine asortată co- jă i $g 
răspunzător cerinţelor de azi. 2 » 
Aranjez înmormântări în loc şi în provincie cu cea W 
mai mare pietate, dnpâ sistemul studiat în cele mai mari \9f 
oraşe din ţară şi din străinătate, delà cele mai simple Ä 
până la cele mai luxoase cu preţuri eftine fără concurenţă. З н 
T o a t e m o r m â n t ă r l l e s e s ă v â r ş e s c p r i n p r e z e n ţ a m e a зд 
A r a d 1908, 1 Iunie. B \ 
Cu distinsă stimă 
K L c z s m á r k J 
Seaflàdevindut 
n d e p 
2 cazanuri de fert cu ţiavă suprafaţa de temperatură. 
1 maşină de aburi (25 HP). 2 maşini de tăiat paie. 2 ma­
şina de treerat Sirok. 1 maşină pentru funii de paie. 1 pumpu 
centifugală. 2 pumpe cu canat. 4 pumpe de fringhii. 1 pumpă 
stabilă de vin. 1 pompă de perete de mânat cu forţe motorice 
şi cu mâna 3 rrotoare electrice cu 10, ЗѴ2 şi 11/2 HP. 1 sfăr-
măter de cueurnz (porumb). 2 maşini cu perie arcuită pentru 
cernut, Bartzer patent. 1 cântar de animale (1500 kg. forţă dc 
greutate) 1 maşină pentru astopnşe. 1 râşniţâ de mână. 1 ma­
şină pentru lucrări de lemn. 2 maşini de sfredelit zidul. 2 re­
zervoare conţinut 20—25 Hctl. 1 maşină de mână pentru iarbă. 
1 pumpă de foc nouă pentru edifici de ţară. 
Mai de aproape Ia di : 
ELISABETSTÂCT. Emausgasse Nr. 2. 
HAMMERZS.és TÁRSA 
măiestru de articole electrice şi fabricant de ba lan ţe (cântare). 
A RAD, Piaţa B o r o s - Bén i , Nr. 1. (In c a s a dlul Dr. Sever Ispravnic], 
Mare atelier de reparaturi speciale. Mare magazin stabil 
în biciclete fabricaţii engleze, americane şi germane. 
Si ngurul vânzător &1 maşinei de cusut celebre „VICTORIA" , 
„ O P P E L " , „SINGER" şi „MINERVA" cu suneica în formă 
de roată. Magaz in d e b a l a n ţ e d e c i m a l e ş l d e b u c ă t ă r i e . 
M a r e a s o r t i m e n t în pă r ţ i 
d e m a ş i n i d e cusu t , ar­
t i c o l e d e m o n t a t e bici 
c le te şl a r t i c o l e d e elec­
t r ic i ta te . 
Tot fe lu l de r? paraţ iuni în branşa aaeasta p e lângă 
preţur i m o d e r a t e şi garanţ ie 
Prima fabrică de mobile de fier în Ardeal! 
і Шгш s t j 1 
Kolozsvár, Unio-ufca 21. 
Săvârşeşte iot felul de lucruri ce intră în specia aceasta, 
precum : l a v a l o u r i , p a t u r i , d u l a p u r i d e n o a p t e , p a t u r i 
d e cop i i , s o m i e r e d e s î r m ă d e o ţ e l , p a t u r i t a p e t a t e 
d e î n c h i s , c u i e r e d e h a i n e , m o b i l ă în p a r t e d e fier, 
c o ş u r i d e l e m n e , ţ i n ă t o a r e d e c ă r b u n i , cu poleială în 
diferite colori şi executare de lux. Mai departe m o n t a r e d e 
c a s a r m e , l o c u i n ţ e d e p o m p i e r i , s p i t a l e , i n t e r n a t e , 
ş co l i , i n s t i t u t e , c a f ene l e şi r e s t a u r a n t e . M e s e , b ă n c i 
şi s c a u n e d e g r ă d i n ă . 
Recomandând industria mea specială şi bine aranjată, rog 
totodată pe onor. public pentru binevoitoarele comande. 
SPECIALITĂŢI : s o m i e r e d e s î r m ă d e o ţ e l , a>ii « 
fac după măsură ieftin şi curând. 
A.J» LAX)» 
